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: 02025058 - Bisnis Internasional
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025106 RIZKI AMANDA 10  71X X X X
 2 1802025116 PUTRI WIDYA 14  100
 3 1802025220 AFIVAH LA VIOLA YAHYA 13  93X
 4 1802025221 FIQIH ARAHMAN 11  79X X X
 5 1802025225 BUDHY DARMAWAN 14  100
 6 1802025296 FAIZAH AMELIA 14  100
 7 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI 14  100
 8 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM 14  100
 9 1802025305 RIFALDI FIRDAUSI 14  100
 10 1802025306 SHELA DWI ANGGRAINI 13  93X
 11 1802025308 ANNISA FIRDAYANI 14  100
 12 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI 14  100
 13 1802025310 NEIRA WAILAMA DHITA 13  93X
 14 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH 14  100
 15 1802025317 VIKA FANADILA 14  100
 16 1802025321 MELIA SARI 11  79X X X
 17 1802025324 FILHZAH HASYYATI RUYANI 14  100
 18 1802025328 DUIGO PRAKOSO 12  86X X
 18.00Jumlah hadir :  18  18  15  18  14  18  18  18  15  13  18  18  18
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: Ekonomi dan Bisnis 
: Manajemen 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Mar 2021 




BAMBANG DWI HARTONO 
 
2 Kamis 
25 Mar 2021 
Globalization and International Business 18 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
3 Kamis 
1 Apr 2021 
Sistem Ekonomi dunia ( Glonbal) 18 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
4 Kamis 
8 Apr 2021 
Etika Bisnis Internasional 15 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
5 Kamis 
15 Apr 2021 
Internasional Trade 18 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
6 Kamis 
22 Apr 2021 
Investasi Internasional 14 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
7 Kamis 
29 Apr 2021 
Regional Economic Integration And Patnerships 18 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
8 Kamis 
10 Jun 2021 




BAMBANG DWI HARTONO 
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Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
17 Jun 2021 
strategi Bisnis internasional 18 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
10 Kamis 
24 Jun 2021 
Strategi bisnis ianternasional dan bisnis masional 15 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
11 Kamis 
1 Jul 2021 
Ekspor Impor dan kontrak Dagang 13 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
12 Rabu 
7 Jul 2021 
penjelaskan mengenai produksi dan rantai pasokan, mjn 
keuangan pemasaran, dan SDM 
18 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
13 Kamis 
8 Jul 2021 
Model pendekatan dalam inplementasi bisnis 18 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
 
14 Sabtu 10 Jul 
2021 
menjelaskan review materi mulai dari model 
bisnis, pemasaran internas, keuangan internas 
18 
 




10 Jul 2021 
 
menjelaskan review materi mulai dari model bisnis, pemasaran 






















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
 





















BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025106 RIZKI AMANDA  0 0  0 E 0.00
 2 1802025116 PUTRI WIDYA  90 75  85 A 84.50
 3 1802025220 AFIVAH LA VIOLA YAHYA  88 78  79 A 81.50
 4 1802025221 FIQIH ARAHMAN  0 0  78 E 39.00
 5 1802025225 BUDHY DARMAWAN  88 78  68 B 76.00
 6 1802025296 FAIZAH AMELIA  90 82  83 A 84.90
 7 1802025297 ROSSYANI DIAN PERTIWI  90 83  80 A 83.60
 8 1802025301 SILMI MAULIDA HAKIM  90 84  88 A 87.80
 9 1802025305 RIFALDI FIRDAUSI  85 82  83 A 83.40
 10 1802025306 SHELA DWI ANGGRAINI  90 84  90 A 88.80
 11 1802025308 ANNISA FIRDAYANI  84 80  84 A 83.20
 12 1802025309 SYIFA AULIA ZUHRI  86 80  95 A 89.30
 13 1802025310 NEIRA WAILAMA DHITA  90 79  83 A 84.30
 14 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH  90 79  85 A 85.30
 15 1802025317 VIKA FANADILA  90 80  80 A 83.00
 16 1802025321 MELIA SARI  90 83  82 A 84.60
 17 1802025324 FILHZAH HASYYATI RUYANI  86 80  79 A 81.30
 18 1802025328 DUIGO PRAKOSO  86 0  64 C 57.80
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Ttd
